

















































































































9） Marx, Le capital : livreⅠ, Champs-Flammarion, 1985，p. 286－291
10）Ph. Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, Éditions du Seuil, 1960／『子供の誕生』（1980）、杉山光信・杉山
恵美子、みすず書房
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15）福沢、op. cit., p. 76
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19）Rousseau, Du contrat social, GF-Flammarion, 2001、p. 57／ルソー『社会契約論』（1974）、井上幸治訳、中公文庫p. 26
20）John Stuart Mill, On liberty, Broadview literary books, 1999／ミル『自由論』（1971）、塩尻公明・木村健康訳、岩波文庫





















著作者達がふつうに自然権 Jus Naturale と呼ぶ自然の権利
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齢者は、第 5 回調査から 5 割以下になり、第 6 回で
は34. 8％になったのに対し、「子供や孫とはときどき
会って食事や会話をするのがよい」と答える高齢者




















































































































23）文部省1994年 5 月20日付通達「 4 ．本条約第12条から第16条までの規定において、意見を表明する権利、表現の自由につい
ての権利等の権利について定められているが、もとより学校においては、その教育目的を達成するために必要な合理的範囲
内で児童生徒等に対し、指導や指示を行い、また校則を定めることができるものであること。」
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ての権利等の権利について定められているが、もとより学校においては、その教育目的を達成するために必要な合理的範囲
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24）Les droits de l’enfant : septième édition, Françoise Dekeuwer-Défossez, Que sais-je ?／PUF, 2006, p. 64－75
まとめ
家族における個人の自由134
族」という認識は、各人が互いを尊重し連帯するこ
とを可能にするだけでなく、家族内部で各人の安全
が脅かされる場合には、そこから離脱することも容
易にすると考えられよう。
